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Fundación TEXO 
Gabinete de Arquitectura
arquitectos architects Solano Benítez, Gloria Cabral colaboradores assistants Virginia Barberis, 
Gabriela Gómez, Jack Lafontaine, Matilde Pietrabisa, Catalina Vuckovich, Nahuel Zampayo, Laura Zazarinni 
cliente client Fundación TEXO ubicación location of the building c/ Paraguarí 852, casi Manuel 
Domínguez, Barrio San Roque, Asunción, Paraguay superficie construida total area in square meters 
360 m² fecha finalización completion 2017 fotografía photography Federico Cairoli
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La Fundación TEXO nace con un 
objetivo muy claro: generar un 
espacio relevante para el arte 
contemporáneo paraguayo y para el 
arte contemporáneo del mundo en 
Paraguay. 
Este espacio se construye en un solar 
con más de 100 años de historia en el 
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Las nuevas funciones se integran con 
la arquitectura doméstica y se pone en 
valor el acervo de las técnicas cons-
tructivas. 
La materia aparece libre de reves-
timientos en todas las superficies, 
quedando a la vista las cicatrices de 
sus orígenes. 
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